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I. La Lonja de Palma (continuación), por 
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mahometanos en Pollensa, por D. M. Bonet. 
111. L' Eora (poesía), per Mossen Jacinto Ver-
daguer.—IV. Sección de noticias.—V. Sección 
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L A L O N J A D E P A L M A . 
(CONTINUACIÓN.) 
ORATORIO. 
La historia de este oratorio, no publi-
cada hasta el presente, la encontramos 
en el libro de acuerdos extraordina-
rios del Colegio de la Mercadería, como 
sigue: 
Tuvo su origen de resultas de haber 
manifestado cierta devota persona llama-
da Moss, Pedro Torrent á los que ejer-
cían el cargo de Defenedores en 1528, 
que sí el Colegio consentía en habilitar 
una capilla en la Lonja, él por su parte 
se comprometía á comprar 20 libras de 
censo anuo sobre el indicado Colegio, 
cuya cantidad destinaría á la fundación 
de una misa cuotidiana que debería ce-
lebrarse en dicha capilla á hora avanzada 
del dia, á fin de que pudiesen aprove-
charse de ella los muchos mercaderes que 
ordinariamente concurrían á la Lonja; 
reservándose únicamente el derecho de 
la elección del sacerdote, durante su 
\ida, quedando después de su muerte 
en los Defenedores perpetuamente. 
Tratado el asunto por el Consejo en 
sesión de 3 de Mayo del mismo año, no 
solo se admitió la oferta del mercader 
P. Torrent, sino que desde luego se dio 
facultad á los Defenedores para que 
habilitasen una capilla provisional en el 
interior del salón de dicho edificio y en 
el hueco del \entanon de la derecha de 
la fachada que mira al jardín, cuya 
parte exterior debía ser tapiada y la in-
terior resguardada por un alto enrejado. 
Consecuente P. Torrens con lo que 
tenía prometido, consignó un censo de 
20 libias anuales para la celebración de 
dicha misa en la Lonja; pero no tuvo 
el gusto de asistir á la primera que se 
celebró por haber pasado á mejor vida an-
tes de haberse habilitado la capilla, que 
no lo estaba aun cinco años después 
según el acta de la sesión de dicho 
Colegio de 7 de Julio de 1533, en la 
que se manifiesta, que habiendo los De-
fenedores requerido al Canónigo T o -
rrent hermano y heredero del fundador 
Moss. Pedro Torrent á que hiciese cele-
brar la indicada misa en el lugar de la 
Lonja que mejor le pareciere, había 
manifestado que hasta que se hubiese 
fabricado la correspondiente capilla, se 
consideraba facultado por las cláusulas 
del testamento de dicho su hermano á 
que se rezase la misa en la iglesia que 
él dispusiese. 
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En vista de esto ei Consejo resolvió ¡ 
que los Defcnedores hiciesen fabricarla 
mencionada capilla: y la capilla se habi-
litó en el salón de la Lonja y probable-
mente en el lugar primitivamente seña-
lado, en cuyo punto se hallaba en 1541, 
fecha en que fué negado íi los Defcne-
dores trasladarla á otro puesto fuera de 
aquel edificio, como así lo solicitaron. 
En 1586 no estaba aun provista la 
capilla de los ornamentos sagrados i n - ; 
dispcnsables, teniendo los frailes del 
Carmen encargados de celebrar la misa, i 
que pedir prestados la casulla y demás 
al gremio de los sastres; y habiendo 
parecido al altanero Colegio que esto 
era demasiado humillante, especialmente 
por llevar la casulla las armas de aquel 
gremio, facultó á los Defcnedores para 
que cuanto antes comprasen todos los ! 
ornamentos necesarios. 
Por este tiempo ó pocos años después, 
se debió dar principio á la fábrica del 
actual oratorio, pues que cn 1532 una 
orden del Virey hizo suspender las obras 
dejando sin duda tan pocas esperanzas 
á los Defcnedores de verlas continuar, 
que propusieron al Consejo la venta de 
un depósito de piedras de Santagny que 
tenían en el jardín preparado á dicho ! 
objeto. 
No duró tanto, seguramente, la in-
terrupcion de las obras, como se; había 
pensado; porque cinco años después, 
estaba la fábrica tan adelantada que sólo 
faltaban colocar treinta y tantas docenas 
de sillares de piedra de Santagny, cuyo 
coste estaba satisfecho, según acta de 
14 de Febrero de 1538, y talladas y pre-
paradas para ser trasportadas de aquella 
cantera, per compliment de la Capella. 
Y efectivamente la capilla ó mejor 
iglesia quedó concluida dos años des-
pués, como lo indica la inscripción que 
lleva esculpida la clave del portal que 
dice—Año 1600—-aunque en 11 de Mar-
zo del mismo año todavía había trabaja-
dores á los que hacía de Mayoral Jaime 
Oliver Cusios de la Lonja, por cuyos 
cuidados se le concedió en esta fecha 
como gratificación 15 libras. 
En 1603 los Defcnedores se hacen 
cargo de un rico palio para la capilla, 
que se había mandado bordar y que 
costó 400 libras; se dispuso que el De-
tenedor menor guardase la llave del 
cajón que se hizo expresamente para 
custodiarle. 
Estando dedicada la iglesia que nos 
ocupa á Nuestra Señora de los Nave-
gantes, en 13 Noviembre de 1608 se 
acordó, (pie á semejanza de los demás 
Colegios y Corporaciones, se celebrase 
todos los años fiesta solemne en honor 
de Nuestra Señora de los Navegantes y 
que el dia siguiente se rezase oficio de 
difuntos con conventual, en sufragio de 
las almas de los protectores del Colegio; 
dando facultad á los Defcnedores para 
gastar todo lo necesario, [jara que dichas 
funciones se hiciesen con el lucimiento 
que requeria la elevada representación 
de aquella corporación. 
También se acordó: que estando del 
todo concluida la iglesia y provista de 
lo necesario para el culto, se celebrase 
en ella misa diaria, en lugar de las cua-
tro semanales que hasta entonces se 
habían dicho; que las tres misas aumen-
tadas, fuesen servidas por los religio-
sos del convento del Carmen, y por 
último que 4 libras que se habían asig-
nado para aceite y vino, se den en ade-
lante al Cusios de la Lonja que bacía 
las veces de sacristán y que los Defe-
nedores cuiden de proveer de cera para 
las misas, y de aceite para la lámpara que 
debía estar constantemente encendida. 
A consecuencia de dicho acuerdo, en 
1600 se inauguró la mencionada fiesta; 
mas como careciese el Colegio de da-
masco y terciopelo con que entapizar 
las paredes de la iglesia, y se hubiese 
tenido que recurrir á la liberalidad de 
Pedro Llabrés, única persona de Palma, 
que según se dijo, estaba en posición 
de poder prestar la indicada tela; se 
manifestó la conveniencia de adquirir 
con ventaja la que en aquella ocasión 
estaba en venta procedente del mobi-
liario del litre. D. Ramon de Veri, prior 
de Cataluña. Desgraciadamente no le 
fué posible al Colegio aprovechar la 
oportunidad de dicha venta á causa de 
estar sus fondos en gran déficit por haber 
gastado más de lo que podía en la con-
i 
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clusion del campanario y otros gastos 
de dicha iglesia. 
En 26 d e Junio de 16-10, el Rector y 
comunidad de la parroquia de Sta. Cruz, 
presentaron una exposición al Colegio 
reclamando los derechos que pretendian 
tener sobre la iglesia de la Lonja por 
estar enclavada en su distrito parroquial 
y ser por tanto una de sus sufragáneas. 
Y el Consejo en su vista tomó el siguiente 
acuerdo: 1." Que el dia de la fiesta de 
Nuestra Señora de los Navegantes ofi-
ciase y cantase en el coro el indicado 
clero. 2." Que á cada uno de los que de 
aquellos asistiera al oficio y completas 
se le gratificase con tres sueldos, de 
modo empero que la cantidad total que 
se repartiese no pudiese exceder de 
sesenta sueldos: y 3." Que en el caso de 
que no quedasen satisfechos con dicha 
retribución, como se presumia, revocaba 
y anulaba esta determinación y restable-
cía en toda su fuerza la tomada en 19 
Diciembre de 1608 que no consta en 
dichos libros de actas pero que de las 
palabras de la súplica se deduce que no 
se les habia querido reconocer ningún 
derecho sobre la iglesia en cuestión. 
A . FRAU. 
BATOS SOBRE ONA INVASIÓN DE MAHOMETANOS 
B I T P O L L E N S A (1). 
STA villa ha celebrado la 
fiesta cívico-religiosa con 
la que tributa un testimo-
nio de gratitud y amor á 
su Patrona la Reina de los 
Ángeles y al mismo tiem-
po conmemora una de aquellas victorias 
que sus antepasados alcanzaron sobre los 
moros en 31 de Mayo de 1550 en cuyo 
dia Dragut ó Gurgut al frente de 1500 
hombres que desembarcó de numerosa 
escuadra intentó saquearla prevalido de 
la traición y de la oscuridad de la noche. 
Sangrienta fué la acción y muchas las 
Víctimas por una y otra parte, como dan 
à entender los siguientos curiosos datos 
(1 ) No ingeríamos «"los Dalos basta boy por no ha-
berlo permitido la abundancia de malcríales. 
extractados del Libro de Clavaria del 
año 1550 á 1551 el cual se custodia en 
¡ el Archivo de la citada villa; en cuyo 
año fué Clavario Juan Torandell; que 
;: llevaba dicho libro, y Jurados Antonio 
i Campos, Dionisio Cifre, Antonio Cerda. 
i y Juan Puix, y Bayle Real Juan Gornals. 
Vamos á insertar unas cuentas de 
gastos é ingresos efectuados en Pollensa 
con motivo de haber sido invadido dicho 
pueblo por los sarracenos dia 31 Mayo 
R A B U D E S . 
Al III Juyn layn M.DL. rabí j o Joan 
! Torandell Clavan por manament dels honrats 
Júrala XII liures VIII sous, y non pos en 
compta sino XII y III sons per o o oaculat 
que manca de dos grans, del Senyor en Damia 
Tolxa y son deis quaps (caps) de Turchs y 
Moros que son XXXI qnap, par lo morabatf 
, que aporta dit Totxa an Ciutat.—XII » III » . 
A IX Juliol ayn dit rabí jo dit Clavari 
del compare en Joan Puix altre dels hon-
rats Jurats LXXXVIII $ y IX $ y son pro-
sahidas dels Moros se son vanuts en Ciutat 
las quals dit Puix ha rabudas en Taula.— 
LXXXVIII » IX » . 
A XII Noembre rabí del honrat en Joan 
Gornals Batle Reyal X <S XVII $ y dix son 
prosahidas del primer enquanl de la roba no 
conaguda la qual dit Batle y Jurats vaneran 
per manamenlde Sa Senyoria.—X » XVII » . 
A XXIIII Noembra rabí per manament 
dels Honrats Jurats, prasents dits Jurats, 
X 6 VII £ VI d.* las quals son par lo sagon 
enquant de la roba de la desgracia que el 
compare en Johan Gornals Batle Reyal ha 
vanut de manament del Senyor Visrey.— 
X » VII » VI » . 
A X X X Noembre rabí per manament dels 
dits Jurats XV ffi XV # del honrat en Johan 
Gornals Batle Reyal y sou de dos enquauts 
de la roba no conaguda de la desgracia.— 
XV » XV » . 
A XIII Abril M.DI.I rabí per manament 
dels Jurats IX ffi XV § III d.' per mans del 
compare en Johan Gornals Batle Reyal las 
quals dixeran son del darrer enquant fet de 
la roba llevada als Moros qui no ha trobat 
senyor en la jornada de la desgratia den 
Guargut.—IX » XV » III » . 
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D A D E S . 
A X I J u y n ayn MDL paguí jo ditClovari 
per manaiptnt deia honrats Jurats X £ al 
Senyer an Domingo Daniel per un lloro apor-
ta a Ciutat al Senyor Visrey dols III qne 
havian presos.—X » . 
It. Paguí al Senyor Mateu Roger per las 
dos bestias que aportaren los quapsde Turchs 
y Moros an Ciutat al Senyor Visrey.—I » . 
It. A V Juyn paguí per la bestia que 
cayvalga mestre Antoni Costa metje, lo qual 
venchde Cintal per manament del Senyor 
Visrey.—II » . 
A X Juyn paguí per una quaríera de xexa 
prengueran los Jurats per á pastar per los 
Metjas qui pansavan los malalts de la des-
gracia.—I » . 
ítem á XII Juyn paguí an Dionis Sifre 
Jurat quo havia bastrcls por la despesa de 
mosen Berga Capità por tres dias que ha 
menjat en casa sua y per pa, vi y formatge 
com la gent ab lo dit Capità y Jurats anaren 
á mar á las AIsinas y a San Visent per mirar 
ahont tandrian las ascoltas.—II » III » . 
It. an Toni Serda Jurat per X dietes vaga-
des en Siutat par la qüestió del Capità y por 
una copia per enterar al Senyor Visrey per lo 
Capità.—II » XII » . 
It. Pagui an Toni Campos Jurat per tres 
dietas vaga on Siutat par lo que demanan I03 
de Inquc par la despesa han feta en la vila 
quant vangooran per lo socorro.—XV » . 
It. Pagui per X X ous que pres mestre 
Isern lo dia de la desgratia par curar los 
nafráis, un sou vuit d.—I » VIII » . 
It. A I II Juliol paguí par manament dels 
honrats Jurats á m.* Marit Sosias salurgia 
par las curas ha felas als nafrats.—UI » . 
It. A X Juliol paguí per vuit corters de vi 
que prangni par la gent de Campanel á dos 
sous é mig lo corter.—I » . 
It. Pagui al senyer an Pera Dardé par 
los dos Moros aporta an Siutat al Senyor Vis-
rey.—X » . 
It. De IIII de Juy á V Juliol ayn dit, 
paguí 6 pus ver daspani jo dit Clavari par 
manament dels Jurats, par mestre Antoni 
Costa, y mestre Sosias de Inque, y mestre 
Pera de Haro y mestre Isern nostron salorgia, 
los quals dits mestres son vanguts par mana-
! ment del Senyor Visrey y Capità General de 
• Malorque par demagar y curar los náfrate de 
la desgratia ses saguida y mes lo senyer 
Antoni Guiló, y Senyer an Bernat Mudoy los 
quals portaran los metjas, y dos Moros qni 
I aslavan en la praso y altras ealorgians qui 
j anaven y vanian y los qui los portaren, y per 
¡ aportar y ptquar y fer los alguents que han 
| aguts master, à los cuals he fet la daspase y 
; comprat lo que havian manesler par la das¬ 
' pesa do dites vuit personas y par los quils 
I sarvian so es, par carn, pa, vin, vinblanch, 
1 xoxa carn salada, sobrasadas, lanlias, aspi-
ri sias oli, lenya, quandelas par los canalobras, 
1 sebas, ous, cobrombos, formatges figues y 
! altres fruytes y coses per dita despesa: axi 
I com per lo que jo he pagat als Jurats y car-
;j niser per la carn que han dada al Capita y 
i daltres com sen volian anar quo deraauavau 
quels fesan la despesa.—XXIII » XV » . 
It. A XV Juliol paguí á mestra Joan Isern 
salorgia per rala del que se li deu pagar 
per las curas ais nafrats de la desgratia.— 
VII » X » . 
It. An Joan Puix Jurat, per dictas vaga-
dos on Siutat par fer provahir que lo Batliu 
• donas Capita y per aportar I03 actas per & 
. mostrar que son en posasio de la Capitanía, 
par levar la daspesa del Capita mosen Berga 
; y aportar los dines dels Moros sa eran va-
1 nuts.—II » . 
It. Paguí per port de plom, pólvora, 
metxa tretas y altres munilioua, y catorsa 
, ; dines per duas gorras per metra la pólvora.— 
XVI » V I » , 
It. A mestre Antoni Costa pardas dietas 
: ee stat asi en Polensa par á pansar (curar) los 
| malalts y nafrats déla desgratia deis Turchs. 
!l —xi i i i » x v » . 
It. A V1111 Agost paguí par manament 
I dels Jurats vint ascuts d'or al magnifico. 
1 mosen Berga, par lo temps ha sarvit de Capita 
en la vila sagons apar par letra emanada del 
Sr. Visrey als X X V de Juyn.—XXVI » XI » . 
A XI Agost paguí á mestre Beatrio salur-
\ gia de Muro, y son á compliment per la sar-
vitut ha feta en curar los nafrats del dia de 
la desgracia.—XVI » III » VI » . 
It. A X X X Agost. Per trelats de senta-
ras y per ana letra par la questio del Capita 
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y per un monitori par aitar lo Prior par la 
roba de la desgratia.—XVI » . 
It. A X X Agost. Pagui al honrat en Joan 
Puix Jurat, par dietas vagadas en Suitat par 
la qüestió del Capita y per sitar lo Prior en 
Siutat y treura letra que donasen la roba. ' 
—II » XV » . 
It. A X X X Agost. A mestre Bartomeu 
Tuso, par las madasinas, ampastros, pagats é 
per lot lo que ha fet y despès per los nafrats 
del dia de la desgratia de la vila quant els 
Turchs vangueran.—LI » VIII » . 
It. Paguí an Joan Gornals par una somada 
de vin prangueran los Jurats lo dia do la 
desgratia par la gentqueera á m a r , — I I » X » . 
It. A II1I Satembra paguí á mestre Isern 
salurgia sis asquts par lo que li es dagut 
par curar los nafrats de la desgratia.— 
VIII » XVII *, 
lt. An Dionis Si fre Jurat per dietas en 
Siutat per fer llevar lo Capita.—I ». 
It. A XXVIIII de Octubre Pagui al mag-
niíich mosen Falip Fuster major par la das- ! 
pesa com á servit de Capita quarantè dies ¡ 
per manament del Sr. Visrey consta par la ' 
letra sots 4 XVII Satembra.—XXVI » XI » . 
It. An Joan Gornals per una somada de 
vin compraren los de laque per la monitio 
deis qae vangueran per socorro la qual das-
pesa ha manat lo Visrey que pagas la vila. 
— I I » X » . 
It. Paguí an Joan Torandell, per mana-
men del Senyor Visrey que ha menat que la 
vila pagas lo vin, pa é carn han pres los de 
loque qui sou vanguls asi en Poleusa per 
socorro quant los Turchs é Guargut é la sua 
gent, vangueran asi en Polensa; per so he 
pagat par vin que en Domanech tí los que 
ell com & cap tramatia.—XI » II ». 
It. Paguí par uu corti de vin par la gent 
de Selva que vench per lo socorro.—X ». 
It. Par una letra de Sóller qui pasava á 
Alcudia en que lo Visrey manare que nos 
moguesen las talajes ni ascoltas fin que ell 
hi provahis.—X ». 
ítem. Octubre 21. Paguí al magnifich 
moaen Ramon Toivot manor vint y set liures 
sis sous que li son daguls com sa mostra per 
lo albarà de ma de dit Senyor Capita.— 
XXVII» VI» . 
Itera per fer sinch barraques una ais 
Baguios altre á Sanluiri, altre & mar á la 
Roque, altre á San Vicent y altre á la Punta, 
per star los que fan guarda.—II » XVI » . 
Novembre. ítem. Per cuatre somadas de 
vi ha pres en Domanech de Inque, quant 
vengueren a?i ab la gent per socorro per la 
desgracia den Gurgut é per letraB del Vis-
rey.—II » VI » . 
ítem An Toni Serda Jurat, per dietas en 
Siutat per fer provahir que lo Capita mosen 
Falip Fuster seu añas: e per haver pegat nn 
correu com trameteren los caps dels Turchs 
en Siutat.—III » II » . 
It. A la viuda Axartclla per vi per apor-
tar g mar com las fustes hi eren, als metges 
per rentar nafras ais nafráis.—XIIII » . 
It. A mestre Marli Sosie3 salorgia sinch 
liures y son compliment do las vuit liures per 
lo pansar y dics es slat asi en Polensa per á 
patricar y metjar los nafrats del dia deia 
desgracia dels Turchs.—V » . 
ítem. An Dionis Sifre Jurat per dietas 
vagadas cn Siutat per fer que lo Visrey fes 
pagar al Capita Vari los sinquante sis scuts 
avem pagats als Capitans per manament del 
Sr. Visrey.—I » V » . 
ítem. An Geroni Darde y Martí Canet 
carnisers par la carn prengué en Doma-
nech do Inquc parla geni vangue par socorro 
de Inque per la desgracia B'era seguida den 
Gurgut.—VI » VII » . 
ítem á VII Descmbra. Poguí per un cor-
reu trames a Siutat per la nova del Barganti 
de francesos prangueran á la Vall do Boquer 
y lo Senyor Visrey maná quo lo pagas la vila. 
— X » . 
ítem. A mestre Isern salorgia sel scuts que 10 Senyor Ragcnt ab sa provitio ha manat que 
11 donasen mes que als altres salorgians per 
les curas y treballs ha fets mes que als altres 
salorgians en los nafrats de la desgratia. 
— X » VI » VI » . 
ítem á VII Jancr 3ÍDLI. Par dotse quar-
teras ordi concordaren los Jurats par las 
garbes ó cavallons que manjeren los cavalls 
qui vangueran per socorro lo día de la des-
grasia á la posasio de Gommar á non sons la 
quarlera,—V » X V I I » . 
ítem. Per tres somadas y un corti de vi 
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ques prangue per la gent de Inque y de Selva 
á vint y sís sous somada.—IIII» IIII » VI » . 
ítem. Per ana vadella prangueran los de 
Inqne.—II » X » . 
It. An Perol Auli Dott. Par los encants 
y scrípturas ha fetas ab la roba ses vanu-
da del dia de la desgracia deis Turcb, la quo 
no ha trobat Senyor.—IIII » . 
It. An Joan Gomáis Batle y Loch* de 
Capità per VII corns compráis per los qui 
fan guarda com axi es stat manat per lo 
Sr. Visrey .—XIIII» . 
Estas noticias, á quo hemos puesto 
el epígrafe expresado, que pueden ser-
vir para tener una idea más exacta de 
las costumbres de aquellos tiempos y 
de aquel glorioso hecho de los cristianos, 
nos las proporcionó, con la precedente 
introducción, D. Antonio M.* Cerda del 
expresado pueblo. 
51. BONET. 
L' E U R A 
ALS EXCURSIONISTES ( * ) 
¿Perqué á les fulles d' eura esmaragdines 
Deu la figura los ha dat del cor? 
Perquè, amigues fidels de les ruines, 
los donen 1' abrigall del scu amor; 
perquè scrvescsn d' aspra á les que cauhen, 
á les que 's tenen dretes de mantell, 
de sudari florit á les que jauhen 
cansades do parlarnos del temps vell; 
perqcè ab sos rinxos y garlandes verdes, 
sían tapís de 1' ábside trencat, 
y amaguen del vell frontis les esquerdes, 
arrugues ab que 'IB segles 1' han llaurat; 
perquè en seguici de la aérea arcada, 
la acompanyen pe'ls ayres en son vol" 
y, ab sos brassos d' esposa enamorada, 
se lliguen al pilar que resta sol, 
(11 La poesía que publicamos sintetiza y représenla tan 
plenamente el espíritu y íin do nuestra sociedad, hermana 
gemela de las catalanas excursionistas a quien está dedi-
cada, que la reproducimos gustosos, en la seguridad de que 
bemos de complacer aún ¿ tos que hayan saboreado de ante-
mano esa obra maestra del autor de los idiUt y canU mitticht. 
y per vestirlo en sa invernal nuesa 
li posen randes de sos brots novells, 
d' hont penjan com adornos de viudesa, 
de rahíms d1 atzaveja los joyells; 
perquè 1' all capitell que '1 temps esfulla 
devorant ses figures afamat, 
nos semble, ab nou relleu y ab nova fulla, 
testa abont lo cabell ho rebrotat. 
Quan mor un roure vell en la roareda, 
si 1' eura, sa estimada, 'i sobreviu, 
en ses branques y tronch pcüjada 's queda, 
convidant als aucells á feriu niu. 
Sos brassos sechs amaga, d' amor boja, 
de sos brassos amants ab la verdor, 
Artemisa selvática que estoja 
la pols de son marit dintre son cor. 
Y vessanl vida, somnis y canturies, 
aquell cadavre inmens sembla vivent, 
y la tomba del rey de les boscuries 
es lo bressol d1 un altre món naixent. 
De Catalunya 1' arbre viu encara, 
si es vell, grat sia á Deu, no es morldor, 
lo fruyl daura sa cima com suara, 
y está com sempre sa brancada en flor. 
Mes, per verty ufanos que sia '1 roure, 
té en sa inmensa capsada algun secall, 
y les ones del temps, que '1 fan somoure, 
sempre algun brot ne tiran riu avall. 
Do vent cada alenada lo despulla 
d' un tros d' escorsa ò d' una flor gentil, 
y aixís de brot eu brot, de folla en fulla, 
los cabells roba la tardó' al abril. 
¡Qué falles cauhen de la patria historial 
¡del front de Catalunya, qué brillants! 
iqué raigs de llum del carro de sa gloria, 
astre d' amor de tots los catalans! 
Ja un alt castell, ja un monastir s' ensorra, 
ja 's pert, com una joya, una costum, 
ja un santuari divinal s1 esborra 
ab lo vas d1 or perdentse lo perfum. 
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Ja vella cariátide cansada 
1' arquivolta del temple deixa anar, 
y pedra qne avuy pert la portalada, 
demà per terra tirará 1' altar-
La gòtica finestra coronelía, 
si veu torce' '1 pilar que la sosté, 
també torsuda acluca sa parpella 
divina, que una fada desclogué. 
De segle en segle 'ls monuments e1 esfloran, 
I ay! son ramells que passan de má en mà, 
los ulls amants cada matí n' anyorau 
algun, que, aquella nit, s' esllavissà. 
La orella anyora '1 cántich que s' oblida, 
y al avi que '1 cantava anyora '1 cor, 
y á cada flor que en terra cau marcida 
y á cada estrella que cu lo cel se mor, 
y ais sabis de la pléyade de Dalmes, 
y als cantors de 1' esbart de Piferrer, 
y 'ls que allá dalt floreixen ja com palmes 
que abriga un día '1 català llorer. 
KNDRESSA 
Excursionistes, que pe'l pla y la serra 
en lo camp de la patria espigolau, 
ajndauli á cullir lo quo es á terra, 
ajudauli á servar lo que li can. 
Puix vostre cor en son passat 3' abeura, 
aconhortaula de tant bé perdut; 
per ella sou vosaltres un brot d' eura 
que s' enfila amorós á son escut. 
JACINTO VERDAGUER. 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
La capillita dedicada al Beato R. Lull en-
clavada en la callo de Santa Clara esquina á 
la de Monlesion, que durante tanto tiempo 
presentó con sus mal ajustadas puertas oca-
sión propicia á que las siniestras intenciones 
de algun muchacho rajase la no despreciable 
tela que representa á nuestro Mártir, acaba 
de ser reparada pintándose las puertas y en-
cendiéndose el farol todas las noches. 
Aunque pequefia en sí, merece nuestros 
plácemca esta mejora, debida á la piedad de 
algunos vecinos de aquel contorno. 
Hemos recibido un tomito de 44 páginas, 
esmeradamente impreso en tipos elzeverianos 
y buen papel intitulado Ramellet de Flors 
editado por la Associació catalanista de Reus; 
y obsequio de la misma. Un él figuran firmas 
de poetas catalanes tan conocidos como F. Ma-
theu, Martf y Folgucra, Frías y otros, 
Agradecemos mucho la atención, tanto 
más digna do aprecio en cuanto la tirada es 
tan solo de 265 ejemplares. 
En el número del 15 del presente mes ha 
publicado la Reeue de deux mondes un trabajo 
escrito en lengua francesa por el doctor m e -
norquin, D. J. M. Guardia, titulado «Una 
Excursión por Cataluña y las Baleares.» 
De la Revista de la Arquitectura tomamos 
lo siguiente: 
«Es curiosa la siguiente estadística publi-
cada por un periódico italiano acercado los 
templos mayores del mundo. 
A la cabeza de todos ellos figura San P e -
dro del Vaticano, con su cúpula apoyada en 
las nubes, como decía Miguel Ángel, y cuya 
mole sólo puede contemplarse bien á bastan-
tes kilómetros de dislanria; puede contener 
45.000 personas. La catedral do Milán tiene 
cabida para 37.000; la de San Pablo de Roma, 
32.000; la de Colonia, 30.000; San Pablo de 
Londres y el Patrocinio de Bolonia, 25.000; 
Santa Sofía de Constantinopla, 23.000; San 
Juan de Letran, 22.000; Nuestra Señora de 
París, 21.000; la catedral de Nueva-York, 
13.000; la de Pisa y la de San Esteban de 
Viena, 12.000.» 
La de Palma mide 120'30 metros de largo 
y 5G'00 de ancho, comprendidos los espesores 
de sus muros, y en nuestro concepto puede 
contener en su interior más de 20 mil per -
sonas. 
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S E C C I Ó N D E A N U N C I O S . 
HISTORIA GENERAL DEL REINO DE MALLORCA, 
Escrita por los cronistas D. Juan Damcto y D. Vicente Mol, corregida é iluslroda con 
abundantes ñolas y documentos, por el Dr, D. Miguel Moragues Pbro. y D. Joaquían María 
Bover.—Tres tomos. 
Véndese á 15 pesetas en la librería do üoasp, Morey, 6. 
EPISCOPOLOGIO DE LA SANTA IGLESIA DE MALLORCA. 
Un lomo, escrilo por D. Antonio Furió, cronista general de esta isla. 
Véndese á 2'50 pesetas en la librería de Guasp, Morey, 6. 
V I D A D E L A B E A T A C A T A L I N A T O M A S 
Religiosa profesa en el monasterio do Sania María Magdalena de la ciudad de Palma capital 
del Reino de Mallorca. La escribió el limo, y Excmo. Sr. D. Antonio Despuig y Dámelo, 
Véndese á 2'50 pesetas en ta librería de Guasp, Morey, (i. 
MARTIROLOGIO PARA LAS ISLAS BALEARES Y PÏTIUSAS. 
Un tomo, escrito por D, Antonio Furió cronisLa general de Mallorca. 
Véndese á 2 pesetas en la l i b r e r í a de Guasp, Morey, 6. 
NOTICIAS HISTÓRICO-TOPOGRÁFICAS DE L<V ISLA DE MALLORCA. 
Estadística general de ella y períodos memorables de su historia por Joaquín María Bover. 
Véndese á 2 pesetas en la librería de Guasp, Morey, 6, 
C R O N I C Ó N M A Y O R I C E N S E . 
Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 á 1800, por Á haro Campaner y Fuertes. 
Se reparte por entregas de 8 páginas ó sean 16 grandes columnas de texto, en folio. El nú-
moro de entregas no escederá do 150, á 1 real cada una. So suscribe en las principales libre-
rías de Palma. 
S E S A C A E N V E N T A 
Una rueca torneada en espiral, y una cruz antigua, formada con cubos de madera huecos. 
Darán razón en la casa núm. 20 de la calle de la Estrella. 
Un cuadrilo de 10 X 14 centímetros, pintura en plancha de cobre, que représenla la Virgen 
con el Niño, delicadamenlo miniturada con dorados. Va exornado con un rico marco de plata 
labrada, Ra sido justipreciado en unas diez mil pesetas. 
Las personas que deseen adquirirlo pueden dirigirse á nuestra Redacción. 
L I B R O S E N V E N T A 
Se ceden por precio económico los siguientes: 
Biblioteca Catalana (las entregas publicadas hasta la fecha.) 
Historia del renacimiento literario en Cataluña, Baleares y Valencia. 
El Paraíso perdido de Milton, edición de gran lujo. 
Colección de monumentos funerarios por Cesar Daily, 88 láminas grabadas, in fóleo. 
Informarán en la Administración de esle BOLETÍN. 
I M P R E N T A DE GUASP. 
